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Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan 
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SHELA MELATI PUTRI, D0213086. DESAIN GAMBAR KAOS SEBAGAI 
SARANA EKSPRESI PERJUANGAN TOKOH PERGERAKAN 
NASIONAL (Analisis Semiotika pada Desain Gambar Kaos Tshirttokoh 
dalam Mengekspresikan Perjuangan Tokoh Pergerakan Nasional) 
 
 
Tshirttokoh merupakan salah satu pembuat kaos  (clothing maker) yang 
berada di kota Surakarta yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri 
dibandingkan dengan  clothing maker yang lainnya. Tshirttokoh berinovasi 
dengan memproduksi kaos dan berbagai atribut lainnya dengan desain gambar 
mengenai tokoh-tokoh pergerakan nasional.  
Desain gambar kaos yang dibuat merupakan tokoh-tokoh yang memiliki 
jasa besar bagi bangsa Indonesia, namun seringkali tidak mendapatkan perhatian 
dari masyarakat. Oleh karena itu, Tshirttokoh bergerilya menolak lupa untuk 
menghadirkan serta menghidupkan karakter tokoh-tokoh tersebut agar dapat 
mengingatkan dan memotivasi generasi muda penerus bangsa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apa makna yang terkandung dalam sembilan desain 
gambar kaos Tshirttokoh yang mengekspresikan mengenai perjuangan tokoh-
tokoh pergerakan nasional. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi pustaka. Unit analisis 
dipilih berdasarkan purposive sampling. Jenis penelitian ini akan menggunakan 
metode penelitian analisis semiotika. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis semiotika Charles Sander Peirce dengan 
memperhatikan aspek isi pesannya. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada sembilan desain gambar kaos 
Tshirttokoh menunjukkan bahwa terdapat makna yang mendalam pada 
keseluruhan unsur dalam desain gambar kaos yang diteliti yang mengekspresikan 
dan menunjukkan mengenai kisah dan semangat perjuangan tokoh-tokoh 
pergerakan nasional (Wiji Thukul, Marsinah, Tan Malaka, Pramoedya Ananta 
Toer dan Munir) yang dengan sikap pantang menyerah berjuang dengan cara 
mereka masing-masing demi masa depan bangsa Indonesia. 
 
 








SHELA MELATI PUTRI, D0213086. T-SHIRT DESIGN AS THE 
EXPRESSING MEANS OF THE NATIONAL MOVEMENT FIGURE 
(Semiotics Analysis on Tshirttokoh’s Tshirt Design in Expressing National 
Figure Struggle) 
 
Tshirttokoh is one of the clothing makers based on the city of Surakarta 
which has its own uniqueness and distinctive characteristics compared to other 
clothing makers.Tshirttokoh innovated by producing t-shirts and various 
merchandises that illustrate many national movement  figures. 
T-shirt’s designs are made by Tshirtokoh contain many people that have 
been meritorious for Indonesian, but sometimes they do not get the appropriate 
attention of the people. Therefore, Tshirttokoh is trying to make people to refuse 
to forget to bring back and live the characters of those national figures in order to 
remind and motivate the young generation of the nation.This study aims to 
determine the meaning contained in the nine t-shirt’s design of Tshirttokoh shirt 
that express the struggle of the national movement figures. 
This research is a qualitative descriptive research that data collected using 
observation technique and literature study. The unit of analysis is chosen based 
on purposive sampling.This type of research will use semiotic analysis research 
method. The data analysis used in this research is Charles Sander Peirce 
semiotics analysis by considering the content aspect of the message. 
The results of the research on nine Tshirttokoh t-shirt’s designs show that there is 
deep meaning of the whole element in t-shirt’s designs, that is studied, expressing 
and showing the story and spirit of the struggle of national movement figures 
(Wiji Thukul, Marsinah, Tan Malaka, Pramoedya Ananta Toer and Munir) who 
did not give up in striving for the future of Indonesian in their own way. 
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